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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Unutulmaz Hasan Ali Yücel
RAHMİ KUMAŞ Öğretmen, Hukukçu ve Eski Trabzon Milletvekili
V
efa Lisesi ’ nden sonra yük­
sek öğretmen okulu ve 
edebiyat fakültesi felsefe 
bölümünü bitirmişti. İzmir 
Öğretmen Okulu, Kuleli 
Askeri Lisesi, İstanbul Er­
kek Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nde edebi­
yat ve felsefe öğretmenliği yapmıştı. Son­
ra bakanlık denetmeni (müfettişi) daha son­
ra da ortaöğretim genel müdürlüğü yapmış­
tı. Buradan yasama kurum una geçmeyi dü­
şünmüştü ki 1935 seçimlerinde İzmir Mil­
letvekili olmuştu. Dört dönem süren millet­
vekilliğini hep İzmir’den seçilerek koru­
muştu.
Milli Eğitim Bakanı’yken yaptığı konuş­
malar dışında milletvekili olarak iki kez söz 
aldığını TBMM tutanakları gösteriyor. İlk 
konuşmasını 1937 bütçesi görüşülürken 
yaptı. Bu kısa konuşma ile Türk çocukları­
nın da “parasız yatılı” olarak Galatasaray 
Lisesi’ne girebilmelerini sağladı 
(29.5 1937). ikinci konuşmasını, kürsüye 
çağrıldığı halde yerinden yaptı ve bununla 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer’in 
“teknik öğretim giderleri” ile ilgili olarak 
yaptığı yanlışı düzeltti (24.12.1946).
Rıza Nur, Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Vehbi Bolak, İsmail Safa (jzier, Vasıf Çınar, 
Şükrü Saraçoğlu, Mustafa Necati Ijğural, 
Cemal Hüsnü Taray, Esat Sagay, Reşit Ga­
lip, Yusuf Hikmet Bavur, Zeynel Ahidin Öz- 
men ile Saffet Ankan’ın ardından eğitim 
bakanlığına getirildi: 28 Aralık 1938 günü. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 14. eğitim baka­
nı olan Yücel, 41 yaşındaydı. O, bakan olun­
caya değin bütçeden eğitime ayrılan pay 
yüzde 3 ile yüzde 4 arasında değişmektey­
di. İşi akçalı yönden de zordu. Ama o Türk
eğitiminde çağ açtı.
Nasıl oldu bu?
işe başladığı ve işten ayrıldığı günleri 
saymazsak 7 yıl 7 ay 7 gün bakanlık yapan 
Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun 
süre eğitim bakanlığı yapma üstünlüğünü 
de taşımaktaydı. Osmanlı’nm 1857’de eği­
time ilk kez bir bakan atamasından sonra yı- 
kılıncaya dek 36 eğitim bakanı olmuştur. 
Bunlardan Zühtü Paşa (1833-1902) ile Mü- 
nif Paşa’nm (1830-1910) bakanlık süreleri 
Yücel’inkindcn uzundur. Demek ki o en 
uzun süre bakanlık yapmada 3. olmaktadır. 
Bu bakanlardan yalnız Zühtü Paşa’dan, 
“Mektepler olmasaydı maarifi gül gibi ida­
re ederdim” sözleri anı olarak kaldı. Oysa 
Yücel’den kalanlar onu hiçbir zaman unut- 
turamayacak sağlamlıktadır, ikinci Dünya 
Savaşı ’nın 1942’de devletin bütçesinin yüz­
de 46.4’ünü (Savunma Bakanlığı’na ayrılan 
pay) getirdiği ortamda Eğitim Bakanlığı ’na 
yüzde 3.4 gibi bir bütçe payı düşerken, o 
yurdunun en uzak yerinde bile kendi ken­
dine açıp solan bir çiçek bırakmayacakları­
nı haykıracak ölçüde inançlı ve güçlü bir 
Türk aydınlanmacısıydı. 3.6.1942 günlü 
TBMM tutanağına baktığımızda şu sözleri 
okuyoruz:
“...el koyduğumuz ilköğretim ülküsünü 
gerçekleştirerek Türk yurdunun dağların­
da, bayırlarında ve kırlarında, ayrıca en üc­
ra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek 
bırakmayacağız.”
Haşan Âli Yücel 17 Nisan 1940 günü 
hem kendisini hem de Türk eğitimini doru­
ğa çıkarmıştı. O gün Köy Enstitüleri Yasa­
sı çıkarılmıştı. Kendini bilen her Türk’ün o 
günün Meclis tutanaklarını okumasında 
azımsanmayacak yarar vardır. Orada onun
çok yönlü bir aydın olarak Meclis’e ve ül­
keye nasıl ışık tuttuğu görülmüştür.
1940 yılında devletin bütçesinden savun­
maya yüzde 36.9; Düyun-u Umumiye diye 
bilinen Osmanlı borçlarına yüzde 11.5 pay 
giderken, eğitime Cumhuriyetin 1932 yı­
lından sonra en düşük payı ayrılıyordu. Bu 
pay yüzde 3 ’tü. Öyle bir ortamda eğitim atı- 
lımını gerçekleştirmeye kalkan Yücel, ba­
kanlığının son yılında, yani 1946’da bütçe­
den yüzde 8.3 gibi en büyük payı koparabi­
liyordu. Demek ki o bütçeden eğitime en 
yüksek payı aktaran ilk eğitim bakanıdır. 
Daha sonra bütçeden eğitime ayrılan pay 
daha büyük olmuştur. Ama Yücel’in eğiti­
me getirdiği aydınlık ortam hiç olmamıştır. 
Nitekim kendisi 1946 bütçesi üzerinde ko­
nuşurken döneminde bağımsız öğrctmene- 
vi sayısının 993 olduğunu belirtmiştir. Bü­
tün köylerde, yeniden okul, onarılarak ya­
pılan okul, işlik, bağımsız öğretmenevi ol­
mak üzere 3490 parça yapı yapıldığını açık­
lama onurunu elde etmiştir (24.12.1945).
Ülkenin İsmet İnönü’den sonra en üst dü­
zeyde bulduğu Mareşal Fevzi Çakmak, 
1941 yılında kendisine yazdığı bir yazıda, 
bakanlığa teşekkür ederek “yüksek saygıla­
rını arz ediyor”du (27.5.1941 günlü Meclis 
tutanağı). Tutucu diye bilinen Fevzi Çak­
mak’tan da böylesine saygı görüyordu. Bu 
durumu, özellikle belirtmek istedim ki şim­
diki bakanlar kendilerini belki özeleştiriye 
bağlı tutarlar.
“İnsana ait işleri insansız yapmak müm­
kün değildir” (7.5.1943) diyen Haşan Âli 
Yücel, bakanlığı döneminde ülkeye nasıl 
baktığını şu özlü sözlerle anlatıyordu 
(23.5.1945):
“Arkadaşlar, Emin Sazak arkadaşımızın 
oturduğu yerde içini çekmeye hakkı vardır. 
Çünkü ilköğretim davası, milletlerin rüşdü-
nü ispat etme dav asıdır. İlköğretim davası, fe­
odal sistemle kendisini idare etmek isteyen­
lerin samimi olarak istemeyeceği bir dava- 
dır.(Bravo sesleri). Öyledir. İlerlemiş millet­
lerden birinin parlamentosunda ilköğretim 
davası söz konusu olduğu vakitte azalardan 
biri kürsüye çıkıp ‘Biz bindiğimiz atin in­
sanlar gibi akıllı olmasını istemeyiz’ demiş 
ve böyle diyenler olmuştur.
Bunlar tarihlerde yazılıdır. Sözün kısası, 
biz, ileri millet olmak istiyoruz, bütün evlat­
larımızı okutmak istiyoruz.”
Çok partili yaşama geçilince, işte bu ko­
nuşmadan anlaşıldığı üzere halkı at gibi bin­
mek isteyenler öyle bir baskı oluşturdular 
ki Yücel, hem de Atatürk döneminin dev­
rimci diye bilinen Recep Peker’inin bakan­
lar kurulunda yer bulamadı. Saffet Arı- 
kan’ın yerine gelerek onun açtığı yolu do­
ruğa çıkaran Yücel ’in yerine, Reşat Şemset­
tin Sirer getirilerek eğitim yokuş aşağı yön­
lendirilmeye başlandı. O zamandan bu ya­
na da eğitim birliği, bilimi kılavuz alan özel­
liği yok edilmeye çalışıldı. Bugün ülkenin 
çektiği sıkıntıların temelinde eğitimi yozlaş­
tıran bu anlayışın kökleri vardır.
Sonuç: Eğitimci, yazar ve devlet adamı 
olan Haşan Ali Yücel denince hemen Köy 
Enstitüleri anımsanmaktadır. Doğrudur da. 
Ama onun başka ölümsüz uygulamaları ol­
muştur. Onları da burada özetlemek yarar­
lı olacaktır:
1) 1939’da 1. Eğitim Kurultayı’nı (Şûra) 
toplamıştır.
2) Ankara Üniversitesi Fen ve Tıp fakül­
telerini kurmuştur.
3) Yüksek Mühendis Okulu ile Teknik 
Okulu birleştirerek İstanbul Teknik Üniver­
sitesini kurmuştur.
4) Üniversiteler Yasasinı çıkararak ora­
ları çağdaş bir bilim yuvasına dönüşüm içi­
ne sokmuştur. Üniversiteleri özerk yapmış­
tır.
5) Dünya edebiyatı klasiklerini çeviri yo­
luyla Türk kültürüne armağan etmiştir.
6) Devlet Konservatuvan’nı kurmuştur.
7) Tiyatro ve operanın devlet hizmetleri 
arasına katılması yönünde çalışmalar baş- i 
latmıştır.
8) Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim ve 
kültür örgütü durumundaki UNESCO’nun 
kuruluşunu Türkiye adına imzalamıştır. (*)
9) Tebliğler, Tercüme ve Teknik Öğretim 
dergilerini çıkarmaya başlamıştır.
Eğitim, bilim ve kültür yoluyla barı şı ger­
çekleştirmek ve yaygın laştirmak amacı olan 
UNESCO, bu yılı Haşan Âli Yücel yılı ola­
rak tüm yeryüzüne duyurmuştur. Bu yıl, 
Yücel, yeryüzünün dört bir yanında anıla­
caktır. Bakalım onun en üstün kişiliği ka­
zandırdığı Eğitim Bakanlığı, Yücel’i nasıl 
anacaktır? Bakalım onun kurduğu kurum­
lar Yücel’i anımsayacaklar mıdır?
26 Şubat 1961 ’de İstanbul’da dostu Prof.
Dr. Tevfik Sağlam’m evinde öğle yemeği 
için bulunduğu sırada sofra başında yüre­
ğine yenilen Yücel 2 Mart günü Ânkara-Ce- 
beci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
Atatürk ve İnönü’den sonra en büyük Türk 
aydınlanmacısı olan Yücel’in yattığı yerde 
ışıklar içinde olması, ülkenin bilim ve Ata­
türk yolundan gitmesine bağlıdır. O öldü­
ğünde cumhuriyette Sabahattin Eyuboğlu 
onun için “memleketçi insan” nitelemesini 
yapmıştı. Ne denli yerinde bir niteleme yap­
mıştı Ânadolu aydınlanmacılarından Eyu­
boğlu. İkisi de ışıklar içinde yatsın.
(*) BM Türk Demeği nisan ayı içinde Haşan Âli 
Yücel’e armağan bir yayını çıkarmış olacak; ayrı­
ca Giresun 'da bir anma toplantısı düzenlemiş 
olacaktır.
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